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МОТИВАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА                                                  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Романова Л.Л.
В статье описываются проблемы развития дистанционного об-
учения в вузе, с которыми сталкивается администрация и профес-
сорско-преподавательский состав образовательной организации. 
К проблемам, в частности относится проблема мотивации ППС 
вуза к созданию и применению электронных образовательных тех-
нологий. На примере ФГБОУ ВО Амурский государственный универ-
ситет описаны меры, направленные на развитие дистанционной 
формы обучения в вузе. Автором проведен анализ психологической 
литературы по вопросам мотивации, как в целом, так и мотива-
ции преподавателей вуза к применению дистанционного обучения. 
На основании модели, предложенной Н.В. Немовой, автором вы-
делены ведущие мотивы  преподавателей вуза: мотив реализация 
себя в профессиональной деятельности как творче ской личности, 
мотив личного развития, приобретения новой информации, мотив 
самоутверждения, достижения социального успеха, потребность 
быть в коллективе, мотив стабильности, защищенности, мотив 
состязательности.
На основе анализа научной литературы предложены способы 
стимулирования мотивов, такие как: стимулирование высокого 
уровня самостоятельности преподавателя, отражающийся в воз-
можности работать по интересующей программе; обеспечение 
преподавателям возможности прохождения повышения квалифи-
кации по организации дистанционных (электронных) образователь-
ных технологий; предоставление возможности распространения 
опыта работы через проблемные конференции, педагогические 
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чтения, семинары; вхождение в состав различных органов, зани-
мающихся развитием дистанционного обучения в вузе; предостав-
ление оплачиваемых часов на методическую работу; методическое 
сопровождение различных конкурсов в сфере реализации электрон-
ного обучения в вузе.
Исследование отношения и мотивации деятельности преподава-
телей к применению дистанционного обучения в вузе необходимо для 
определения средств стимулирования их деятельности, которая 
способствует достижению наиболее качественного результата.
Ключевые слова: дистанционное (электронное) обучение; моти-
вация преподавателей; электронные образовательные технологии. 
TEACHER MOTIVATION TO THE USE                                                
OF ELECTRONIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES            
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Romanova L.L.
The article describes problems encountered by administrative and 
teaching staff in higher education concerning development of distance 
learning. One of such problems is motivating teaching staff to produce 
and implement electroniс technologies in educational process. Here we 
describe efforts to develop distance learning methods as in the Amur State 
University. The author analyzed general motivation issues and motivation 
of faculty members for implementing distance learning methodsin psy-
chological literature. Based on the method offered by N. V. Nemova, the 
author marks the following motives of the faculty: the motive of creative 
self-actualization in professional activity, the motive of personal devel-
opment, acquisition of new information, the motive of self-affirmation, 
attaining social success, the sense of belonging to the team, the motive 
of stability, safety, and the motive of competition.
Based on the academic literature analysis we offered some methods 
for stimulating motives, such as: stimulating the high level of teacher’s 
independence that is displaying in the ability to work on the targeted 
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program; enabling teachers to take career enhancement training on 
electronic distance learning technologies; enabling teachers to share ex-
perience during conferences, pedagogical reading and seminars; joining 
various agencies, which promote distance learning in higher education; 
providing remuneration for methodological work; providing method-
ological support for different contests in e-learning.
The study of the faculty attitudes and motivation to distance learning 
in higher education is necessary to determine the stimulation means of 
faculty activity that helps achieving better results.
Keywords: remote (e-learning); motivation of teachers; electronic 
educational technologies.
Введение 
В России возникновение дистанционного обучения (ДО) связано 
с принятием концепции дистанционного обучения в 1995 году. С тех 
пор дистанционное обучение развивалось, изменялось и сегодня, 
практически нет университетов, не использующих в той или иной 
мере дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Исходя 
из этого, одной из важных задач современного высшего образова-
ния является расширение возможностей и распространение инфор-
мационно-образовательной среды.
Электронное обучение является частью дистанционного обучения 
и реализуется через организацию образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников. 
Сегодня преподаватели вуза обязаны владеть современными 
формами и методами обучения и воспитания, методами и спосо-
бами использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Но возникает проблема нежелания преподавате-
лей вузов разрабатывать и внедрять дистанционные (электронные) 
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технологии в образовательный процесс, т.е. проблема мотивации 
ППС вуза. 
Проблемами мотивации преподавателей вузов занимались 
Н.Н. Богдан [1], С.В. Видов [2], Е.Б. Готина [3, 4], В.Н. Симонен-
ко [4]. В данных работах было определено, что профессиональный 
выбор педагогов высшей школы обусловлен, прежде всего, интере-
сом к профессии, желанием исполнять духовную миссию, стрем-
лением реализовать педагогическое призвание и свой потенциал. 
Кроме того, авторами указана необходимость выявления структуры 
мотивов профессиональной деятельности преподавателей в целях 
управления мотивацией и эффективного стимулирования препода-
вательского труда. О.П. Денисова [5], В.В. Дубицкий [6], Ю.Н. Ка-
расёва [7], М.С. Кузнецова [8], Н.Г. Новгородова [9] в своих работах 
подробно рассматривали способы повышения мотивации ППС уни-
верситета через средства морального и материального поощрения. 
Вопросам дистанционного обучения и применению электрон-
ных образовательных технологий в вузе были посвящены работы 
Г.А. Бондаренко [10], А.И. Калининой [11], В.В. Лопатинской [12], 
К.С. Терещук [13], А.А. Халикова [14], где выдвинуто важное по-
ложение о том, что дистанционное обучение предполагает ᴎные 
средсᴛва, меᴛоды, органᴎзацᴎонные формы обученᴎя, ᴎную форму 
взаᴎмодейсᴛвᴎя учᴎᴛеля ᴎ учащᴎхся, учащᴎхся между собой. Но, в 
то же время, дистанционное обучение ᴎмееᴛ ᴛоᴛ же комᴨоненᴛный 
сосᴛав: целᴎ, содержанᴎе, меᴛоды, органᴎзацᴎонные формы и 
средсᴛва обученᴎя.
В свою очередь, Е.Ю. Грабко [15], Т.А. Лавина [15], Е.В. Малкина 
[16], В.И. Швецов [16] в своих работах описывали мотивацию ППС 
вуза к применению технологий дистанционного обучения. Авторами 
были описаны, как причины нежелания преподавателей использо-
вать ДОТ (недостаточные первоначальные знания профессорско-пре-
подавательского состава в области применения информационных и 
коммуникационных технологий; неготовность педагогов вуза к при-
менению новых дистанционных образовательных технологий; спец-
ифика организационной структуры образовательного учреждения в 
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области применения дистанционных образовательных технологий 
и др.), так и возможные пути их устранения, среди которых важное 
значение отводится стимулированию мотивации ППС. 
Таким образом, проблемы мотивации работников высшей школы 
к применению дистанционного (электронного) обучения хотя и изу-
чаются, но не находят отражения в разработке конкретных способов 
стимулирования ППС. В связи с чем, целью представленной рабо-
ты является выявление и описание мотивов преподавателей вузов к 
применению электронного обучения и способов их стимулирования.
Результаты исследований
В таблице 1 наглядно продемонстрированы минусы и, в то же 
время, страхи преподавателей, препятствующие применению элек-
тронного обучения в образовательном процессе. И, если низкий 
уровень усвоения материала курса, реализуемого с применением 
электронного обучения можно повысить через проработанный, каче-
ственно организованный процесс обучения, то отсутствие контакта 
с обучающимся смущает большинство преподавателей, начинаю-
щих применение электронного обучения [17].
Таблица 1.
Плюсы и минусы электронного обучения
Параметр
Форма обучения
Очная С применением электронного обучения
Уровень, объем и глубина усвое-
ние материала Высокий Низкий
Наличие контакта с преподавателем Непосредственный Опосредован
Возможность сочетать обучение с 
трудовой деятельностью Нет Есть
Стоимость обучения Высокая Низкая
В то же время, большинство образовательных стандартов выс-
шего образования предъявляют требования, как к образовательной 
организации в части создания электронной информационно-обра-
зовательной среды, так и к профессорско-преподавательскому со-
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ставу в области квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. В ФГБОУ ВО «Амурский государственный уни-
верситет» 100% ППС за 2015–2017 гг. прошли курсы повышения 
квалификации «Общие принципы работы в СДО Moodle», с 2012 
года систематически проводились обучающие семинары для пре-
подавателей, направленные на формирование компетенций при-
менения электронных образовательных технологий. В ближайшее 
время преподавателям предоставляется возможность пройти курсы 
повышения квалификации «Использование и поддержка электрон-
ной информационно-образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в образовательной организации» 
в количестве 40 часов. 
При организации курсов для педагогического состава образо-
вательной организации необходимо особое внимание уделять цен-
ностно-мотивационной составляющей ввиду того, что позитивное 
отношение к дистанционному обучению определяет успех внедре-
ния данной формы обучения в педагогическую практику.
Преподавателей вуза останавливают некоторые издержки, свя-
занные с реали зацией электронного обучения: во-первых, создание 
качественного элек трон ного курса достаточно трудозатратно (запись 
видеолекций, формулирова ние семинарских и практических зада-
ний, созда ние соответствую щего методического обеспечения), во-
вторых, долгое время работы за компьютером негативно отражается 
на здоровье, в-третьих, преподаватели, которые изначально ориен-
тированы на непосредственное общение, испытывают дискомфорт.
Проанализировав опыт применения электронного обучения можно 
отме тить, что в целом педагоги российских вузов отстают в изуче-
нии и примене нии ДОТ от мирового образовательного сообщества. 
На наш взгляд, одной из при чин отставания развития электронного 
обучения в России является недостаточ ная мотивация преподавате-
лей к организации дистанционного образо вания.
В научной литературе понятие «мотивация» имеет множество 
определе ний, приведем некоторые из них. В широком смысле под 
мотивацией понима ется совокупность стойких мотивов, определя-
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емых характером лично сти, её ценностной ориентацией и направ-
ляющей её деятельностью [18, 19].
В узком смысле мотивация – это внешнее или внутреннее по-
буждение эко номического субъекта к деятельности во имя дости-
жения каких-либо це лей, наличие интереса к такой деятельности и 
способы его инициирования, побуждения.
Выдвигая на первый план функциональный подход в управлении, 
в стимули ровании преподавателей к осуществлению электронного 
обучения, можно выделить одну из основных функций – ценност-
но-мотивационную. Тогда задачей администрации вуза становится 
создание условий, которые мотивиро вали бы педагогов к реализа-
ции электронного обучения [20]. 
Выводы
На основании модели, предложенной Н.В. Немовой, можно вы-
делить веду щие мотивы  педагогов. В данной работе мы предпри-
мем попытку опи сать мотивы преподавателей вузов к применению 
электронного обучения и способы их стимулирования [17, 21].
1) Мотив реализация себя в профессиональной деятельности 
как творче ской личности.
Стимулирование высокого уровня самостоятельности преподава-
теля, отра жающийся в возможности работать по интересующей про-
грамме. Это может быть как программы высшего образования, так и 
дополнительные образо вательные программы. От университета ожи-
дается техническая под держка в разработке программы, методическая 
поддержка в утверждении и распространении авторской программы.
2) Мотив личного развития, приобретения новой информации.
Данный мотив находит свое отражение в обеспечении препода-
вателям воз можности прохождения повышения квалификации по 
организации дистанци онных образовательных технологий. Важным 
является оплата на учно-методической литературы.
3) Мотив самоутверждения, достижения социального успеха.
Может заключаться в предоставлении возможности распростране-
ния опыта работы через  проблемные конференции, педагогические 
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чтения, семи нары, где происходит обобщение опыта, содействие в 
подготовке научных публикаций. Достижение успеха может прояв-
ляться в получении права на прове дение семинаров для своих коллег.
4) Потребность быть в коллективе.
Проявляется во вхождении в состав различных органов, занима-
ющихся раз витием дистанционного обучения в вузе.
5) Мотив стабильности, защищенности.
Предоставление оплачиваемых часов на методическую работу. 
Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе. 
6) Мотив состязательности.
Методическое сопровождение различных конкурсов в сфере ре-
ализации электронного обучения в вузе.
Данные теоретического анализа позволят нам провести эмпири-
ческое иссле дование, объектом которого станут преподаватели вузов 
Амурской области и ДФО. Исследовать мотивацию деятельности пре-
подавателей вуза необходимо, чтобы определить, какими средствами 
можно стимулировать их деятельность для достижения наиболее эф-
фективного результата для вуза и развития электронного обучения.
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